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AÑO X V 15 DE ENERO 1926 NÚM. 313 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, i 
con permiso de nuestro Exo rno . Prelado | 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
B O M l i l C l I I D E S P Ü É S DE E P I F A N i H 
SANTO EVANGELIO 
El Evangelio de la Misa de esta 
Dominica es del capítulo I I . desde el 
versículo 1 al 11, según San Juan: 
«En aqiiel tiempo ?e celebraron unas 
bodas en Cana de Galilea, y estaba la 
Madre de Jes-ús, y fué también convidado 
Jesús y sus discípulos a las bodas. Y 
llegando a faltar vino, la Madre de J e s ú s 
le dice: No tienen vino, Y Jesús le 
dijo: Mujer, ¿qué nos va a mí y a tí? 
Aún no es llegada mi hora Dijo la Madre 
de El a los que servían: Haced cuanto El 
os dijere. Y había allí seis hidras de 
piedra conforme a la purificación de los 
judíos; y cabían en cada una dos o tres 
cántaros. Y Je&ús les dijo: Llenad las 
hidras de agua. Y las llenaron hasta 
arriba. Y J e s ú s les dijo: Sacad ahora 
y llevad al maestresala. Y le llevaron. 
Y luego que gus tó el maestresala el agua 
hecha vino, y no sabía de dónde era, 
aunque los que servían lo sabían, porque 
habían sacado el agua, llamó el esposo 
al maestresala y le dijo: Todo hombre 
sirve primero el buen vino; y después 
Que han bebido bien, entonces da el que 
"o es tan bueno; mas tú guardaste el 
huen vino hasta ahora Este fué el pr i-
mer milagro que hizo J e sús en Cana de 
Galilea, y manifestó su gloria y creye-
ron en El sus discípulos.» 
CONSIDERACIÓN 
Jesucristo probó en las bodas de 
Caná, al trucar el agua en vino, CLUC El 
era Dios, y sus discípulos, testigos pre-
senciales de ese prodigio, creyeron en 
El , y más tarde dieron su propia vida 
en testimonio de su fe. Permanezcamos 
siempre unidos a estos hechos: e;i medio 
de las pasiones y tormentas de la im-
piedad, Jesucristo es omnipotente, es 
Dios: bás tenos saber esto y obremos en 
consecuencia. Jesucristo es verdadera-
mente nuestro Dios, nuestro Rey y nues-
tro Padre; olvídenle los mundanos, en 
medio de sus vanas e inútiles ocupacio-
nes y sus frágiles y fugitivos placeres; 
vuélvanle la espalda los pecadores para 
caer en los lazos que el enemigo les 
tienda, si su necedad llega a tanto: la 
insolente despreocupación de los unos y 
la loca tranquilidad de que hacen alarde 
los otros no durará mucho. 
En cuanto a nosotros, imitemos, no a 
esos desdichados, sino a los cuerdos y 
valerosos discípulos de Jesús . Sirvamos 
a tan dulce Maestro con todo nuestro 
corazón, sin debilidad ni temor. Y El, 
para recompensarnos, hará en favor nues-
tro un prodigio mayor aún que el que 
ejecutó en las bodas de Caná, a saber, 
el cambio de las amargas aguas de esta 
vida en un vino delicioso con el que 
embr iagará nuestra alma, haciéndola gus-
tar de la eterna justicia de los cielos. 
Así sea. 
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E L C A T E C I S M O E N LA V E R A C R U Z 
A partir del Domingo 17, Dios me-
diante, habrá Catecismo en la Iglesia 
de la Vera Cruz, a las 2 de la tarde. 
Se recuerda a los padres la obligación 
tan imperiosa que tienen de enviar sus 
hijos a la Doctrina Cristiana. 
Adoración nocturna en casa 
Procura rán hacerla los adoradores 
honorarios, lo mismo hombres que mu-
jeres, según preceptúa el art.0 48 de 
nuestro Reglamento, reuniendo a los 
miembros de la familia la noche en que 
vela el Turno, y haciendo en común 
el ejercicio espiritual contenido en él 
Ritual del adorador nocturno honorario 
editado por el Consejo Supremo. 
Es un precioso librito de escogidas 
y muy apropiadas práct icas y medita-
ciones eucaríst icas, cuya adquisición se 
aconseja, ya que su precio es módico: 
1 peseta 25 céntimos. Los encargos en 
la Sacrist ía. 
La gran Biblioteca de un Rey 
^ 3 
Un rey de la India llamado Tapsetin 
tenía una inmensa biblioteca, para tras-
ladar cuyos libros eran menester más 
de un centenar de camellos. Viendo el 
rey que le sería imposible leer todos 
aquellos volúmenes, mandó que fuesen 
escogidos los mejores y que se hiciera 
con ellos un breve compendio. Este 
compendio comprendía, no obstante, unos 
cincuenta grandes volúmenes. Entonces 
dispuso el rey que aun de aquellos cin-
cuenta libros se redactase pequeño 
resumen y se hiciese con él un librito 
en que estuviara condeusada toda la 
sabiduría. En eso, un criado fiel que se 
había convertido al cristianismo, le llevó 
el catecismo católico, diciéndole: «Aquí 
están en breve espacio recogidas todas 
bis enseñanzas de la sabiduría.» Tenía 
razón el criado, pues el catecismo cató-
lico contiene todas las ensefiaiizas cuya 
observancia basta para hacernos felices. 
(Del Catecismo de Spirogo.) 
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A V I S O 
Las Mar ías de los Sagrarios-Calva-
rios, que no tengan patentes, pueden 
pedirlas en la Sacrist ía de esta Parro-
quia, o por escrito, y se les entregarán, 
>^/> » « « « « 
BUENOS CONSEJOS 
i-m 
He aquí diez cosas buena?, mejor 
dicho, diez cosas que jamás producirán 
arrepenlimiento en quien las practique. 
Primera.—Hacer bien a todo el mundo. 
Segunda.—No hablar mal de nadie. 
Tercera.—Reflexionar bien antes de 
decidir una cuest ión. 
Cuarta.—Callar cuando se sienta ira-
cundo. 
Q iinta.—No rehusar nunca un ser-
vicio que se pueda hacer. 
Sexta.—Socorrer a los desgraciados, 
Sépt ima.—Confesar los propios erro-
res 
Octava.—Tener paciencia con todo 
el mundo. 
Novena.—No enconarlas discusiones. 
Décima.—Desconfiar de lo que cuen-
tan los murmuradores. 
•oí 
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INDICADOR PIADOSO 
Día 16.—Comienza en la Capilla del 
Cementerio (Las Torres) la Novena de 
K. Padre Jesús Nazareno. 
Día 24. —Comunión general y Ejerci-
cios de la V . O, Tercera de N . Padre 
San Francisco de Asís . 
La A d o r a c i ó n Nocturna ce lebrará 
su Vigilia Ordinaria del mes la noche 
del 30 al 31, comenzando a las diez, 
Se aplicará en sufragio de D. Diego 
Pérez Bueno, Pbro. (q. e. p. d.) 
immm DEL MES DE DICIEUBEE DE 1925 
B A U T I Z A D O S . - D í a 3: Antonia Ri -
vero Díaz y J o s é Ocaña Chamorro.— 
4: Francisco Manceras Aranda, María 
Ortega Díaz y Antonia Gómez Acedo. 
- l O : Antonia Castro García .—15: An-
tonio Márquez Pinto.—18: Francisco Ver-
gara Garrido, Antonio Lobato Díaz y 
Antonio Muñoz Bravo.—20: Cris tóbal 
Franco Cruzado y Catalina Reyes Pé -
i'ez.—21: Francisca Mart in Santiago y 
María del Carmen Sánchez Rodr íguez . 
—25; Antonio González Berrocal, Fran-
cisco Suvires Postigo y Francisca Gar-
cía Garrido.—26: Antonio Morales Rei-
"a.—27: María Segura Ocaña y María 
Dolores Palomo Po lo . -28 : Ana Aranda 
Vergara y J o s é Castillo Cast i l lo . -30: 
Manuel Márquez Márquez . 
D E S P O S A D O S — D í a 3: D . Fran-
cisco Bravo Martín, con D.0 Francisca 
Gómez Bravo.—10: D . Jerónimo Nava-
rro Jimez, con D.a Isabel Reyes López . 
"-'9: D . Salvador Rojas Torres, con 
Ana Garrido G o n z á l e z — 2 4 : D . An-
* toiiio Fernández Vergara, con D.a Fuen-
jandro Sastre Barrada, con D.a Josefa 
Espíldora Vázquez—26: D . Pedro Mo-
reno Jiménez, con D.a Francisca Adria-
na Mart ín G a r c í a . - 2 7 : D . Antonio J i -
ménez Ruíz, con D.a Antonia Perea Cor-
tés.—28: D. Antonio Castro Rosas, con 
D.a Dolores García Estrada.—31: Don 
Diego Sánchez Acedo, con D.a Fran-
cisca Carr ión Car r ión . 
13 I I F XJ IST T O s 
A D U L T O S . - D í a 3: D.a María Por-
tales S á n c h e z — 8 : D.a Bá rba ra Reinoso 
Berlanga y D. Juan Domínguez Rueda. 
—10: D. Juan F e r n á n d e z Fernández .— 
12: D.a Socorro García Pineda.-23: 
D.a Francisca Pé rez Reyes.-25: D.a Jo-
sefa Salas Mar tos . -26 : D a María Fer-
nández Bernal. 
P Á R V U L O S . - D í a 13: Antonio Mo-
reno Berrocal.—23: Francisca Mart ín 
Santiago. 
E L R Ü B L I C O 
¿Qué cosa es público? 
Mirándolo bien, es una especie de 
rey constitucional, que reina y no go-
bierna. 
El público es el principio, el medio 
y el fin de todas las cosas. 
No hay nada que no se haga por el 
público, con el público y para el pú-
blico. 
El es un objeto constante de especu-
lación. 
Se le adula siempre, lo cual quiere 
decir se le engaña siempre. 
Si se registran los prospectos que, 
como los lazarillos a los ciegos, llevan 
de la mano la primera entrega de la 
última novela, el público es ilustrado. 
Si habla la gacetilla de un periódico 
describiendo alguna solemnidad, el públi-
co es siempre escogido.—SELQAS. 
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P R O Y E C T O M U N I C I P A L 
El Ayuntamiento de * * * ha tomado 
en una de sus sesiones un impoitante 
acuerdo que ha sido ledactado en dos 
art ículos: 
A r t . 1.° La nueva casa-ayinitaniietito 
se construirá con materiales de la an-
tigua. 
A r t . 2.° Hasta que es té termin da la 
nueva construcción, se seguirá utilizando 
la antigua casa. 
ipuntes lisíóriGos de llora 
(Continuación) 
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1626 a 1 6 5 0 
Desde 1.° de Enero de 1626 a 31 
de Diciembre de 1650, se celebraron 
3019 bautismos, 120 por término medio. 
El máximun fué de 157 en 1635 y el 
mínimun de 91 en 1650. 
Los matrimonios fueron 611, corres-
pondiendo 24 al término medio. El má-
xiimm fué de 34 en 1649 y el mínimun 
de 10 en 1637. 
Las defunciones no pueden fijarse 
con precisión, por referirse solo a adul-
tos, tener el Libro muchas hojas carco-
midas, asientos ininteligibles, y referir-
se algunas a fallecidos en Pizarra, Má-
laga y Antequera. Los legibles alcanzan 
a 1278, pero no figuran todos los muer-
tos eu la epidemia de 1650. 
De ordinario, las epidemias entraban 
en Málaga por el puerto y luego se 
extendían a los pueblos próximos. Asi 
ocurr ió con la peste de 1637 que, según 
la historia de la ciudad, «consistía en 
»unas calenturas malignas, acompañadas 
»de erisipela, pústulas, bubones o her-
»pes, que en breves horas concluía el 
»más robusto temperamento; y era tan 
«contagiosa la enfermedad que bastaba 
»el más ligero contacto para adquirirla, 
»y tan mortífera, que eran muy raros 
»lo8 que sanaban de ella.» Alora no 
padeció ésta de 1637. 
Eu 1648 se presentaron nuevos casos 
en Málaga, causando considerable nu-
mero de víctimas en 1649, y propa-
gándose a varios pueblos. En Alora se 
acentuó más en 1650, muriendo, según 
expediente instruido al efecto, más de 
200 personas. 
Aquí les quemaban las ropas y los 
enterraban en los corrales de sus pro-
pias casas, o junto a ellas, si estaban 
situadas en el campo. 
El Colector de aquel tiempo, que 
era el Beneficiado D. José López Cha-
mizo, sin duda por aquello de que «no 
hay muerte que venga, que achaque no 
tenga*, bautizó la enfermedad con el 
ñombre del achaque; y así lo consig-
naba en los asientos de defunción, que 
a veces comprendía las de dos o tres 
persona?. 
En 3 de Octubre de 1649-dice un 
asiento—Juan Díaz Soto, fundador de 
una Capellanía, se en te r ró en el Corral 
de la Casa que tenía en el Bajondillo. 
En 1650, el 4 de Enero, murió Ca-
talina Lucas Delgado, y el 6, Juan Ruíz, 
el mozo, en te r rándose en el corral de 
aquélla. 
En 23 de Febrero se enterraron Mi-
guel Rodríguez y una hija suya, que 
murieron del achaque; y en 24, Diego 
García Vázquez, y el 4 de Marzo si^  
guiente, María González , su mujer, q»6 
también murieron del achaque. 
Las personas principales que falle-
cieron en dicho periodo, fueron el Be-
neficiado Agustín Baptista Cambronero, 
el 28 de Noviembre de 1626; Bartolomé 
Sánchez Altamirano, el 18 de Enero de 
1630, y Blas García Conejo, el Alcalde 
que en 1624 recibió al Rey D. Felipe 
IV , dejando gran número de Misas, Plie^ 
sólo para el Convento de la Merced 
de Málaga, por orden del Colector Gene-
ral , se llevaron 300. 
(Cont inuará) A . B. M. 
MÁLAGA.—TIP. SUC. DE J . TRASCA8TRO i 
